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Laks og regnbueorret ble våren 1974 satt ut i 10 oppdretts- 
anlegg langs kysten fra Bergen til Troms@. Fisken er talt 
og målt etter 5, 1 og 1% år, enkelte anlegg også etter 3/4 
år og etter 2 år, og det er samlet inn opplysninger om 
temperatur, saltholdighet og forforbruk. ~ o r s ~ k e t  er en 
fortsettelse av det arbeidet som ble satt igang ved utsetting 
for oppdrett av matfisk i 1973 (Fisken og Havet, Ser. B. 
1 9 7 5 ,  nr 3). 
Vekstresultatene både for laks og regnbueqjrret er best ved 
de sØrligste anleggene. Resultatene fra de Øvrige gir 
imidlertid også grunnlag for lØnnsomhet, Forskjellen i 
vekst kan vanskelig forklares ved innsamlet materiale om 
miljgfaktorene. 
Sammenligning mellom svensk og norsk laks faller klart ut 
i favØr av settefisk med norsk opprinnelse både hva vekst og 
kjØnnsmodning angår. 
Kondisjonsfaktoren for regnbueorret viser variasjoner med 
årstiden som kan være en fØlge av KjGnnsmodningen. Popula- 
sjonene av laks viser ikke de samme årstidsvariasjoner. 
Svensk laks har imidlertid hele tiden hatt en bedre kondisjons- 
faktor enn norsk laks. 
Det er registrert tildels store forskjeller i forforbruket 
uten at dette har gitt tilsvarende forskjell i vektØkningen. 
Det synes derfor å vzre et visst grunnlag for vesentlige inn- 
s p a r i n q e r  ved et mer kontrollert forforbruk. 
Dq5deliqhet og svinn er stort det f@rste halve Sret, senrre 
i fors@ksperioden er dddelighcten normal 00 svinnet lik n u l l .  
INNLEDNING 
Denne rapporten omhandler de videre undersØkelser av 
regnbueØrret og laks som ble satt ut hos samarbeidende 
matfiskoppdrettere i 1974, og som er omtalt i Fisken 
og Havet, Ser. E 1975, nr 3. 
Sammen med et lite utvalg fiskeoppdrettere ville en gjØre 
studier av vekst og svinn av settefisk med samme opp- 
rinnelse, men under forskjellige miljØforhold for på den 
måten å finne frem til faktorer av Økonomisk interesse 
ved kommersielt fiskeoppdrett. Ved to av anleggene måtte 
dessverre arbeidet opphØre i januar 1975. Ytterligere et 
anlegg måtte innstille ved årsskiftet 1975-76. 
Ved de Øvrige anlegg har fremdriftsplanen for undersØkelsene 
stort sett blitt holdt. På Hitra har sykdom på fisken 
redusert veksten slik at målingene av laksen etter 2 år ble 
ansett som ikke representative, I tillegg til de sam- 
arbeidende oppdrettere har A/C MOWI, Bergen stilt sine 
resultater til disposisjon. 
MATERIALE OG METODER 
Settefisken, som omhandles i denne rapporten, ble levert 
anleggene med br~nnbzt i mai 1974; regnbueØrreten i fØrste 
transport og dernest laksen. Etter utsettingene ble fisken 
målt og talt fØrste gang i tiden 28. oktober til 2. november 
1974. I 1975 ble Blomvåg, Hitra, Halsa, Eidet og TromsØ 
besØkt i tidsrommet 18. til 28. februar. Ved alle 8 anleqq 
ble (?et utf~rt målinger i perioden 30, mai - 4. juni og påny 
i tidsrommet 3. - 14. oktober, De siste målingene på laks 
2 ir e t t e r  utsetting i sjØen er utfØrt fra 15. til 19. mars 
1 3 7 6  ved 4 a n l e g q .  T RØrvik ble fisken målt 17. februar 
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verdier som kan sammenliknes, ble måleverdiene for disse 
siste to anleggene omregnet til 15. mars ved ekstrapolering. 
I Blomvåg og RØrvik er vekten registrert på blØgget fisk. 
VedrØrende innsamling av data og beskrivelse forØvrig viser 
en til Fisken og Havet, Ser. B 1975, nr 3. 
TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET 
Tabell 1 viser gjennomsnitt av de observerte sjØtemperaturer 
i forsQksperioden regnet som gjennomsnittsverdier for hver 
14. dag. Laveste middel finnes i RØrvik i fØrste halv- 
part av februar 1976 med 2.0 'C. HØyeste middel har 
Blomvåg med 17.3 OC i fØrste halvpart av august. Ellers 
ser en at Kalfjorden og delvis også anleggene i Vesterålen 
har vesentlig lavere temperatur enn de Øvrige anlegg gjennom 
hele året, og at vintertemperaturen for de sØrligste anlegg 
nå som i 1974 ligger klart hØyere enn ved anleggene nordpå. 
Mslinger av saltholdighet har vist stabile verdier. Som 
for 1974 har månedlig middel i 1975 ved alle 8 anlegg ligge:: 
O o 
mellom 27 /oo og 32 /oo. 
RESULTATER 
Laks 
Vekstresultatene for laks er regnet ut hver for seg på 
norsk og svensk populasjon. I tillegg kommer samfengte teal l  
for beregning av produsert fisk. Tallene viser stor spredning 




































A l l e  t a l l  er mål te  v e r d i e r  ved o p p g i t t  t i d s p u n k t  (se 
merknad under MATERIALE OG METODER f o r  SvanØy og RØrvik). 
Bes t  r e s u l t a t  e t t e r  å r  i sjØ hadde Halsa med 36,5  cm og 
634 g  f o r  svensk f i s k .  RØrvik v a r  b e s t  med 38,7 cm og 
694 g f o r  norsk f i s k .  
E t t e r  1 å r  i sjØen e r H a l s a  f o r t s a t t  b e s t  med 5 0 , l  cm 0.g 
1460 g f o r  svensk l a k s  mens SvanØy nå er b e s t  f o r  norsk 
l a k s  med 52,4 cm og 1710 g.  L i a  l i g g e r  nå d å r l i g s t  an 
f ~ r  svensk l a k s  med 33,6 cm og 410 g  mens E i d e t  f o r t s a t t  
er sist f o r  norsk l a k s  med 37,2 cm og 580 g. 
Ved mslingene e t t e r  1% å r s  v e k s t  i sjØ h a r  RØrvik b e s t  
r e s u l t a t  f o r  svensk l a k s  med 60,4 cm og 2700 g mens SvanØy 
h a r  b e s t  r e s u l t a t  på norsk l a k s  med 66,6 cm og 3180 9. 
D å r l i g s t  e r  f o r t s a t t  L i a ,  nå f o r  begge populas joner  med 
henholdsv is  40,3 cm og 730 g  på svensk f i s k  og 45,3 cm og 
950 g  på norsk f i s k .  
Ved forsØkets  a v s l u t n i n g  e t t e r  nærmere 2 å r s  v e k s t  i sjØen 
h a r  Blomvag b e s t  r e s u l t a t  å v i s e  til f o r  begge populas joner  
med 71,9 cm og 5080 g f o r  svensk l a k s  og 78,O cm og 6225 f o r  
norsk l a k s .  Den svakes t e  veksten er f o r t s a t t  i E i d e t  med 
r e s u l t a t e n e  50,5 c m  og 1 4 6 0  g  f o r  svensk l a k s  og 53,5 cm 
og 1660 g f o r  norsk l a k s .  
Gene re l t  f o r  h e l e  per ioden h a r  den norske laksen  vær t  stQrst 
ved a l l e  anlegg.  Tabe l l  3  v i s e r  f o r s k j e l l e n  mellom popula- 
s jonene  som g jennomsni t t  f o r  a l l e  anlegg.  På Halsa h a r  
i m i d l e r t i d  den svenske f i s k e n  h a t t  e t  knapt  fo rsprang  (F ig .  1) 
frem til målingene ved 1% å r .  Ved måling av f i s k e n  e t te r  2  
å r  i s j a e n  v a r  den norske populasjonen også h e r  stØrst. 
+&, svensk  n 2 ar 
Kgl Blomvag 
l å r  
2,o 
Fig. 1. Tilvekst (kg) av laks utsatt 1974 etter 4, 1, 1% 
og 2 S r ,  fordelt på populasjon. 
(NB! Det nederste ~Øylediaqrammet er i stdrre målee 
stokk enn de Bvrige) . 




Fig. 2. Lengdetilvekst (cm) av laks utsatt 1974, fordelt på 
populasjon. De vertikale strekene representerer 
standardavviket. 
T a b e l l  3 .  Gjennomsni t t sverd ie r  f o r  lengde og v e k t  f o r  norsk 
og svensk l a k s  u t s a t t  i 1974 ved 8 anlegg.  
I F isken  og Havet, Se r .  B 1975 n r .  3 b l e  dØdeligheten f o r  l a k s  
ved de f o r s k j e l l i g e  anlegg o p p g i t t  med en v a r i a s j o n  f r a  2 % 
til 55 % i lØpet av de  f Ø r s t e  6 måneder. Videre  i forsØks- 
per ioden  h a r  Blomvåg stØrst dØdel ighet ,  o p p t a l t  til 70 f i s k  
( 2 , 4  % )  f r a  b å r s  målingene og frem til s l a k t ,  b o r t s e t t  f r a  
H i t r a  hvor f i s k e n  h a r  vært  sykdomsangrepet og hvor ha lve  
bestanden h a r  g å t t  t a p t .  
Det må t i l f Ø y e s  a t  ved o p p t e l l i n g  av f i s k e n  e t t e r  1 å r  i sjØen,  
b l e  d e t  ved anleggene i Blomvåg og E i d e t  f u n n e t  f l e r e  f i s k  i 
mzren enn ved t e l l i n g  e t t e r  % å r .  Dette sky ldes  a t  f i s k e n  som 
da v a r  l i t e n  h a r  unngå t t  r e g i s t r e r i n g  ved a t  den under opp- 
l i n i n g  av notposen h a r  svØmt t i l b a k e  l angs  y t t e r k a n t  av rammen 
på mæren. T a l l e n e  i T a b e l l  2 er d e r f o r  r e t t e t  opp til de 
k o r r e k t e  v e r d i e r .  A n t a l l  l a k s  i RØrvik e t t e r  å r ,  som i 
f o r r i g e  r a p p o r t  e r  o p p g i t t  til ca .  1600, e r  f e i l  og s k a l  være 
2900. Se forØvrig  Tabe l l  1 i Fisken og Havet, S e r ,  B 1975 n r  3 .  
T a b e l l  4 v i s e r  en o v e r s i k t  over  kjØnnsmodning f o r  l a k s  e t t e r  
1% &r i sjØen f o r d e l t  på de t o  populasjonene svensk og norsk .  
Tabe l len  v i s e r  k l a r t  en s t Ø r r e  p r o s e n t  kjØnnsmodning b l a n t  de  
svenske hannene e t t e r  1% å r  i sjØen enn b l a n t  de  norske ,  og 
d e t  e r  også s t o r  v a r i a s j o n  mellom anleggene.  
T a b e l l  4, Kjq5nr:.-ii1odnirig av Laks u t s a t t  i 1974, 
i c-7- ,P87 
k3 t e d  1 .. v t = r ; a d ,  Laks norsk Laks 




L i a  l i 4,4 O O 6 
X Observas  joner mangler ,  
K o n d i s j o n s f a k t o r  e r  r e g n e t  u t ,  basert på g j e n n o m s n i t t s -  
v e r d i e n e  ved målingene, e t t e r  formelen  R = I 0 0  X V/L 3  
d e r  K - k o n d i s j o n s f a k l s r ,  V er v e k t  i. gram og E - l e n g d e  
i e m  (Tabe1.l. 5) ). V a r i a s j o n e n e  rnelblorn an leggene  er  s t o r e  
både  f o r  svensk. og norsk p o p u l a s j o n ,  B e s t  er svensk  l a k s  
i RØrvik  e t t e r  S, S og I&5  å r  med v e r d i e n e  l , 3 1 ,  1 , 3 3  og 
l , 2 3  mens svensk  p o p u l a s j o n  i BlomvSy viser hoycs t  v e r d i  
e t t e r  2 å r  med 1,36, 
L a v e s t e  verdi, f i n r i e r  v i  f o r  n o r s k  la l i s  i Lia med 1_,06, 1 , O l  
og 1 , 0 2  i  ca^-vne tidsrom, Etter 2 å r  e r  E i d e t  Laves t  med 
. " 1,08 f o r  n o r s k  LSKS, 
Midde lve rd iene  :viser i m i d l e r t i d  ingen  s t o r  v a r i a s j o n  med 
å r s t i d e n ,  men a e n  svenske l a k s e n  har i h e l e  p e r i o d e n  l i g g e t  
k l a r t  forar ,  rttc--:d h,2C, L,22, 1 ,1 .7og  l,23 e t t e r  %,  I ,  1% og 
2 å r  mens t i1.svarend.e t a l 1  f o r  norsk  l a k s  e r  h,14, L , 1 4 ,  























RegnbueØrreten som b l e  u t s a t t  i 1974, e r  f o r t  frem til 
s l a k t  med r e s u l t a t e r  som v i s t  i T a b e l l  6 og F ig .  4 og 5. 
A l l e  t a l l  r e p r e s e n t e r e r  må l t e  v e r d i e r  ved o p p g i t t  t i d s -  
punkt.  Bes t  r e s u l t a t  e t t e r  % å r  h a r  Halsa med 37 ,1  cm og 
916 g ,  d å r l i g s t  er ~ l o m v & g  med 29,5 cm og 413 g .  E t t e r  1 
å r  i sjØen er f o r t s a t t  Halsa b e s t  med 46,6 cm og 1830 g 
mens L i a  nå e r  d å r l i g s t  med 36,9 cm og 780 g.  E t t e r  1% år 
e r  i m i d l e r t i d  SvanØy b e s t  med 58,O cm og 3570 g  mens' L i a  
f o r t s a t t  e r  s i s t  med 43,3 cm og 1290 g.  
DØdeligheten e t t e r  målingene ved % å r  og f rem til s l a k t  
ved 1% å r  er stØrst i Blomvåg og e r  o p p g i t t  til 285 s t k .  
(11 ,7  %, T a b e l l  6 ) .  På H i t r a  b l e  a l l  regnbueØrret  b o r t -  
s e t t  f r a  ca. 1 0 0  s t k .  s t j å l e t  sommeren 1975. 
Da målingene e t t e r  1% å r  b l e  u t f a r t  v a r  d e t  i k k e  mulig ut 
f r a  y t r e  kjennetegn å f a s t s l å  med s i k k e r h e t  regnbueØrretens 
kjØnnsmodning, og d i s s e  t a l l  mangler d e r f o r  d e s s v e r r e  h e l t .  
Kondis jonsfak tor  f o r  regnbueØrret  ( T a b e l l  5 )  er r e g n e t  u t  
e t t e r  samme formel  som f o r  l aksen .  Ta l l ene  v i s e r  også her 
s t o r e  v a r i a s j o n e r  mellom anleggene,  i g j e n  e r  RØrvik b e s t  
med s e r i e n  1 ,81,  1,92 og 2,00 e t t e r  %, 1 og 1% å r .  ~ å r l i g s t  
e r  også h e r  L i a ,  med 1,54,  1,56 og 159 ved samme t idsrom.  
I t i l l e g g  v i s e r  undersØkelsen en v a r i a s j o n  med å r s t i den ,  
f o r  a l l e  anlegg i g jennomsni t t  1 ,62 e t t e r  % å r ,  1,85 e t ter  
1 å r ,  f o r  sa  å synke i g j e n  til 1,74 e t t e r  1% å r .  
T a b e l l  6 .  Veks tda t a ,  r egnbueØrre t  u t s a t t  1 9 7 4 .  
S T E D  
 lomv våg 
SvanGy 
H i t r a  
ROrvik 
Halsa  
E i d e t  
Li a 
Kal f  jo rden  
E t t e r  l å r  I 
l i cm)  I V(g)  I Ant. 
43,4  1390 2300 
4 3 , 6  1670 2600 
4 2 , l  1480 ? 
43 ,8  1620 1620 
46 ,6  1830 2050 
36 ,4  870 1500 
36,9  780 900 
40 ,8  1350 L450 
Gjennomsn. I - - - 
1 
E t t e r  1% år Ved s t a r t  E t t e r  % å r  
l ( c m )  
E t t e r  3/4 å r  
l ( c m )  
41,7 1380 - 
I 
V ( g ) [  Ant. l ( c m )  Ant. l ( c m )  
51,s 2460 - 
54 ,2  2470 2150 
58,O 3570 2550 
5 3 , 6  2740 9 9 
55 ,5  3420 1610 
54 ,2  2500 2010 
4 6 , l  1770 1550 
43 ,3  1290 ca900 





m 3000 4 O 
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m  3000 a 
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Q 3000 X 
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29,5  413 2435 
31.7 498 2695 
31 ,3  479 1840 
36,O 845 1670 
3 7 , l  916 2140 
3 1 , 4  430 1590 
31,6  486 950 
32,2  554 ? 
32 ,6  578 - 
V(g)  
35,9 845 2350 
- - 
34 ,6  665 1050 
41 ,4  1370 2100 
34,2  620 1550 
- - 
39,2  1170 1500 
3 7 , l  935 
V(g) Ant. Ant. 
Fig. 3 .  T i l v e k s t e n  (q) av r e g n b u e ~ r r e t  u t s a t t  1 9 7 4 .  
F i g .  4 .  T i l v e k s t  ( cm)  av r e g n i 3 u e 8 r r e t  a t s a t t  1 9 7 4 .  
De v e r t i k a l e  s t r e k e n e  r e p r e s e n t e r e r  s t a n d a r d -  
avviket. 
Andre r e s u l t a t e r  
For  begge a r t e r  h a r  h e l s e t i l s t a n d e n  under h e l e  per ioden  
vær t  b ra .  D e t  e r  r a p p o r t e r t  om e n k e l t e  angrep av  lakse-  
l u s  - men u ten  t a p  av  f i s k  - mens v i b r i o s e  i kke  er r e g i s t r e r t .  
T a b e l l  7  v i s e r  en o v e r s i k t  over  f o r f a k t o r  f o r  d e t  k n k e l t e  
an legg  r e g n e t  u t  på b a s i s  av fo r fo rb ruk  d i v i d e r t  med vekt-  
Økning i h v e r t  m å l e i n t e r v a l l .  H e r  mangler en d e l  r e s u l t a t e r  
som fØlge av  u f u l l s t e n d i g  innsend te  oppgaver. Bes t  r e s u l t a t  
gjennom h e l e  per ioden h a r  Blomvåg mens H i t r a  e r  k l a r t  d å r l i g s t .  
T a b e l l  8 p r e s e n t e r e r  en f o r a n a l y s e  f r a  de  t o  anleggene H i t r a  
og RØrvik samt o p p d r e t t e r s  a n g i v e l s e  av h v i l k e  formiddel  
som e r  b r u k t .  En f i n n e r  s t a b i l e  v e r d i e r  f o r  p r o t e i n ,  tØrr- 
s t o f f  og aske.  F e t t i n n h o l d e t  v i s e r  noe hØye v e r d i e r ,  s p e s i e l t  
f o r  e t  p a r  av prØvene på Hitra. .  L ike ledes  v i s e r  t a b e l l e n  
s t a b i l e  v e r d i e r  uavhengig av  r å s t o f f .  
DISKUS J O N  
Laks 
-
V e k s t r e s u l t a t e n e  f o r  l a k s  u t s a t t  i 1974, er t o t a l t  s e t t  middels 
gode. T i d l i g e r e  å r s  e r f a r i n g e r  f r a  kommersielt  o p p d r e t t  h a r  
v i s t  a t  d e t  e r  mulig å produsere  l a k s  som e t t e r  2 å r  i sjØen 
h a r  e t  g jennomsni t t  på 5 til 6 kg. Gjennomsnit t  f o r  a l l e  
an legg  e t t e r  2 å r s  v e k s t  i sjØen e r  3640 g  f o r  svensk l a k s ,  
og 4080 f o r  norsk l a k s  ( T a b e l l  3 ) .  Sammenligning av l a k s  u t s a t t  
i 1974 og i 1973 e r  vanske l ig .  Det e r  kun anleggene H i t r a  
og E i d e t  som h a r  f Ø r t  begge populas jonene frem til s l a k t i n g ,  
og f o r  å r s k l a s s e n  1973 h a r  v i  v e r d i e r  kun frem til målingene 
e t t e r  1% å r  i sjØen. For E i d e t s  vedkommende synes  d e t  
i m i d l e r t i d  k l a r t  a t  r e s u l t a t e t  f o r  f i s k e n  u t s a t t  i 1973 e r  b e s t .  
Tabell 7 .  Forfaktor  f o r  e n k e l t e  oppdre t t sanlegg.  
L] TØrrfor,  omregningsfaktor til v a t f 6 r  ca .4 .  
2) K o r r i g e r t  v e r d i  p.g.a. o p p g i t t  f e i l  a n t a l l  l aks .  
S T E D  
Svanoy 
H i t r a  
RØrvik 
Halsa 
E i d e t  




















5 ,5  
7~ 
6 ,9  
- 
13,6  
5 , 6  
6 , 1  
- 
8 ,3  
7 ,4  
- 
- 
7 , 8  
8 ,6  
7,2 
+ 5 - 0 , s  
12,6 
5,9 
5 ,5  
27,9 
7 , 1  
13,2 
1 4  , O  
6 , 3  
- 




7 ,8  
12 ,8  
5 ,8  
9 , 1  
8 , 4  
- 




En del av enkeltresultatene m& likevel sies å være gode. 
Fig. l og 2 viser at tilveksten i anleggene SvanØy og 
Blomvåg har tatt seg kraftig opp etter en heller svak 
start mens resultatet i RØrvik for en del må tilskrives 
en jevn god vekst fra starten, Relativ god vekst viser 
også den norske smolten i MOWI's anlegg på Sotra fra 1 til 
l r .  Alle anleggene unntatt Halsa har hatt best vekst 
for den norske laksen gjennom perioden. Etter 1% år har 
også Halsa bedre vekst på norsk laks. 
Settefiskens avstamning er den samme for alle anlegg. Det 
er derfor naturlig å sØke etter årsaken til forskjell i 
vekst mellom anleggene i deres miljØ. Det er imidlertid 
ingen miljofaktor som uten videre peker seg ut. Forskjellen 
mellom anleggene når det gjelder for og foring, er neppe så 
stor at bare disse faktorene forklarer resultatet. For- 
delingen av laksen i to mærer etter det forste året i sjØen 
kan være årsak til god vekst det siste året i Blomvåg og 
på SvanØy. Den fallende temperaturen i sjØen nordover kysten 
kan være en annen årsak. Kontrollerte 1aboratorieforsØk på 
lakseyngel har vist at også lys-. dagens lyslengde - er av 
stor betydning for veksten. Selv om disse forsØk er utfØrt 
på yngel og i ferskvannimå en ha lov til å anta at en til- 
svarende virkning av lys også kan ha betydning for laksens 
vekst i sjØen. Det kan også nevnes andre grunner som 
graden av f.eks. fysiske påkjenninger (stress) og tilgangen 
på friskt vann i innhegningen. Bare nærmere undersØkelser 
kan vise hvilke miljØfaktorer oppdretterne bØr fors@ke å 
optimalisere for å gi best mulig vekst, og hvilke faktorer 
som er begrensende. 
Vekstforskjellen mellom norsk og svensk laks synes imidlertid 
å kunne tilskrives settefiskens opprinnelse. Forskjellen i 







































































































Vekstpotensialet for den svenske laksen kan være mindre 
enn for den norske, men den lavere vekst kan også for- 
klares ved at denne fisken opplever et saltere miljØ enn 
i Østersjoen som er dens genetiske opprinnelse. 
Det antall laks som har vært funnet dØde i undersØkelses- 
perioden fra målingene etter 4 år og frem til slaktinqlstemtr 
meget godt overens med opptellingsresultatene fra de enkelte 
anlegg. Det er tydelig at det ukontrollerte svinnet fore- 
kommer den fØrste sommeren i sjØen mens fisken er liten. 
Blant den dØde laksen er det heller ikke ved noe anlegg 
registrert overrepresentasjon av en av populasjonene, noe 
som tilsier lik resistens overfor miljØ. 
Tabell 4, som viser kjØnnsmoden laks etter 1% år i sjØen,er 
interessant. Begge populasjoner var ved utsetting 2 års- 
smolt,og det synes klart at norsk settefisk viser en fordel 
overfor svensk ved sin sene kjonnsmodning selv om en skal 
vare varsom med å trekke generelle slutninger. En finner 
imidlertid ikke noen klar sammenheng mellom graden av 
kjØnnsmodning og veksthastighet for svensk laks. For den 
norske populasjonen derimot synes det som-om intensiv vekst 
gir Økende grad av kjØnnsmodning. 
Tabell 5 viser at den svenske laksen i hele perioden har 
hatt de hØyeste verdier for kondisjonsfaktor. Dette skyldes 
nok forskjell i fasong (genetikk og opprinnelse) idet den 
svenske laksen er mer "lubben" enn den norske. Innslaget 
av kjØnnsmodne hanner ser ikke ut til å innfluere på gjennom- 
snittlig kondisjonsfaktor i nevneverdig grad, hverken for 
svensk eller norsk populasjon. 
RegnbueØrret 
RegnbueØrreten u t s a t t  i 1974 h a r  g e n e r e l t  g i t t  godt  r e s u l t a t ,  
s p e s i e l t  n å r  lengde og v e k t  ved utgangspunktet  t a s  i b e t r a k t n i n g .  
E t t e r  % å r s  v e k s t  v i s t e  r e s u l t a t e n e  a t  årgangen 1973 l å  b e s t  
an da denne v a r  b e t y d e l i g  stØrre enn ved u t s e t t i n g  ( 1 0 0  g  mot 
30 g ) .  Ved mål inger  e t t e r  1 å r  er r e s u l t a t e n e  pmtrent  l i k e  
b r a  mens årgangen 1974 ved s l a k t  h a r  b e s t  r e s u l t a t  å v i s e  til. 
Veks thas t ighe ten  på Halsa og i Kal f jo rden  (F ig .  3)  de  s i s t e  
6 måneder h a r  a v t a t t  en god d e l ,  og l i k e l e d e s  e r  r e s u l t a t e t  
i Blomvsg d å r l i g  s e t t  i sammenheng med r e s u l t a t e t  å r e t  fØr.  
IØynefal lende e r  den gode veks ten  mål t  i kg e t t e r  e t  h a l v t  å r  
på anleggene Halsa og RØrvik, og veks ten  mellom målingene e t t e r  
1 og 1% å r  på SvanØy og RØrvik. For d i s s e  anleggene l i g g e r  
ve rd i ene  v e s e n t l i g  hØyere enn g jennomsni t t sverd iene  f o r  a l l e  
anleggene i de nevnte  p e r i o d e r .  
Som f o r  l a k s  e r  d e t  vanske l ig  å f i n n e  å rsaken  til f o r s k j e l l e n e  
i regnbueØrretens v e k s t  ved de  f o r s k j e l l i g e  anleggene.  På 
grunnlag av r e s u l t a t e t  f o r  årgangen 1973 e r  d e t  i m i d l e r t i d  nær- 
l iggende  å l egge  s t o r  betydning i f o r s k j e l l e n e  i temperatur  
mellom anleggene.  
For regnbueØrreten e r  s v i n n e t  e t t e r  de  f Ø r s t e  6 måneder under 
k o n t r o l l  ved a l l e  anlegg.  I Blomvåg, hvor o p p t e l l i n g  v i s e r  
285 s t k  i sv inn  f r a  % til 1% å r ,  er ca .  230 f i s k  funne t  dØde, 
m.a.0. e t  sv inn  på 50 f i s k ,  noe som også godt  kan sky ldes  
unØyaktighet under opp te l l i ngen .  Også h e r  e r  d e t  a l t s å  s l i k  
a t  d e t  er  den f Ø r s t e  sommeren n å r  f i s k e n  s e t t e s  i sjØen a t  
d e t  u k o n t r o l l e r t e  s v i n n e t  forekommer. 
Xondis jonsfak tor  f o r  regnbueorreten ( T a b e l l  5 )  v i s e r  f o r  
s a m t l i g e  an legg ,  u n n t a t t  RGrvik, hØyest v e r d i  e t t e r  1 å r s  v e k s t ,  
og d e t  e r  nærliggende å t enke  på Økende kjØnnsmodning om hØsten 
som å r sak  s e l v  om d e t  i kke  v a r  mulig å observere  y t r e  t egn  på 
kjgnnsmodning. 
Laks og regnbueØrret  
D e t  b l e  ved u t s e t t i n g  av å r s k l a s s e n  1974 g i t t  p r o f y l a k t i s k  
behandl ing med hensyn til v i b r i o s e  både f o r  l a k s  og regn- 
bueØrre t ,  og d e t  kan v i r k e  s l i k  a t  dersom f i s k e n  f Ø r s t  kommer 
over  den f o r s t e  s t a r t f a s e n  i sjØen u t en  sykdomsangrep, s å  
e r  s j a n s e n e  f o r  a t  den ikke  s k a l  b l i  angrepe t  senere 'meget  
gode. Angrep av l a k s e l u s  h a r  kun forekommet spo rad i sk  og 
h a r  i kke  s k a p t  problemer i d i s s e  forsakene .  
F o r f a k t o r  ( T a b e l l  7 )  v i s e r  svær t  v a r i e r e n d e  v e r d i e r .  D e t  er 
i t a l l e n e  ikke  kompensert f o r  f o r s p i l l  som v i l  kunne g i  u t s l a g  
d e r  bindeevnen i f o r e t  er d å r l i g .  Ved anlegg hvor f o r e t  
males f r o s s e n t  og fØres u t  til f i s k e n  mens d e t  er h a l v t i n t ,  
v i l  d e t  i s o m e r t i d e n  og ved s t e r k t  regn kunne være stØrre 
f o r s p i l l  enn e l l e r s  dersom d e t  i kke  brukes  bindemiddel i d i s s e  
per iodene .  F o r f a k t o r  f r a  H i t r a  f r a  6 t il  1 2  måneder v i s e r  
e k s e p s j o n e l t  hØye v e r d i e r  p.g.a.  sykdomsagrep på f i s k e n  og 
desimering av bestanden til d e t  ha lve .  En må l i k e v e l  a n t a  
a t  d e t  h e r  h a r  vært  en v i s s  g r a d  av ove r fo r ing .  
Verdiene f o r  o lom våg er, i s o l e r t  sett, der imot  nærmest i d e e l l e ,  
også dersom man r egne r  på omse t tbar  e n e r g i ,  men d e t  er e t  
s p ~ r s m å l  om f i s k e n  ikke  kunne v i s t  bedre  v e k s t  på de  t i d l i g s t e  
s t a d i e r  ved en v i s s  g r a d  av ove r fo r ing .  Gene re l t  er t a l l e n e  
f o r  f o r f a k t o r  f o r  å r s k l a s s e n  1974 bed re  enn f o r  å r s k l a s s e n  1973. 
Sammensetningen av n æ r i n g s s t o f f e r  i f o r e t ,  a n a l y s e r e s u l t a t e r  
f r a  p r@ver  t a t t  noenlunde rege lmess ig  over  en pe r iode  ved 
anleggene H i t r a  og RØrvik, e r  p r e s e n t e r t  i T a b e l l  8 .  
Tabe l l en  v i s e r  a t  sammensetningen av f o r e t  i per ioden e r  ganske 
l i k t .  L ikeve l  v i s e r  f o r f a k t o r  (Tabe l l  7 )  k l a r t  d ivergerende  
v e r d i e r  i tidsrommet hvor a n a l y s e r  e r  u t f Ø r t  f r a  O til 6 mnd. 
Det t e  s k u l l e  v i s e  a t  d e t  i kke  er f o r e t s  sammensetning e l l e r  
ene rg i innho ld  som e r  å r sak  til va r i a s jonen  i f o r f a k t o r ,  men 
s n a r e r e  andre  mi l jØfak to re r .  
Analyser  av mer spo rad i sk  innsend te  prØver f r a  de  andre  
anleggene g i r  forØvrig  en i n d i k a s j o n  på a t  r e s u l t a t e n e  på 
H i t r a  og RØrvik e r  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  a l l e  anleggene.  
KONKLUSJON 
D e t  e r  b e t y d e l i g e  v e k s t f o r s k j e l l e r  i grupper  f r a  de samme 
populas joner  av l a k s  og regnbueØrret .  
Innsamlede opplysn inger  om mi l jØfak torene  g i r  i kke  t i l s t r e k k e l i g  
grunnlag  f o r  en f o r k l a r i n g  av v e k s t r e s u l t a t e n e .  
S e t t e f i s k  av norsk oppr inne l se  vokser bedre  enn svensk ,  og 
r e s u l t a t e t  må t i l s k r i v e s  avstammingen. 
I n n s l a g  av kjØnnsmodne hanner e r  stØrst hos svensk l a k s  e t t e r  
1% å r  i s j o e n ,  men d e t  er s t o r  v a r i a s j o n  mellom anleggene.  
Kondis jonsfaktoren e r  b e s t  f o r  svensk l a k s  n å r  denne sammen- 
l i k n e s  med norsk.  - 
DØdelighet og sv inn  e r  stØrst i o p p d r e t t s f i s k e n s  f Ø r s t e  l e v e å r .  
Fo r f ak to ren  e r  s t e r k t  va r i e r ende  I ra  anlegg til anlegg ,  og 
i de f l e s t e  anlegg e r  f a r f a k t o r e n  bedre  f o r  l a k s  enn f o r  regn- 
b u e ~ r r e t  . 
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